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学的に分類すると， 1) L、mpho-sarcoma6例（ ; 1.♀ 
2), 2) Reticul【同1rcomati例（合7，♀1), 3) 1), 2) 
の混合型 3例 I；！）己1 ♀1), 』IHo:lgkin病5例（合



























































































































































































































痛と出血が57%で，次いで出血25%,~害痛 18%. 初診 lζ認めた．痔裂の存在部位としては男87°0，女70%が
時の症状としては出血が88%，終痛80%，硬結は男16 E門の後半分に認めた．治療は入院例では内庇門搭約
%，女5% • Sentinel Pileは男女ともlfiq；であった． 筋切断が最も多い．
肥大目工門乳頭は男女とも 10%，痔核は男33%，女21
